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1 Le diagnostic archéologique a été réalisé en préalable à l’aménagement par la Ville de
Marle de la première phase d’un lotissement sur une superficie de 23 880 m2. L’emprise
du lotissement se situe sur un rebord de plateau face à la ville de Marle et dominant la
vallée de la Serre: cette position topographique était a priori favorable à une occupation
humaine,  ce  qui  a  motivé  la  prescription  d’un  diagnostic  par  le  Service  régional  de
l’archéologie.
2 Toutefois, les seuls vestiges mis au jour sont deux fossés parcellaires, dont un datable de
la fin du Moyen Âge (XVe s.), une petite fosse à dépôt animal (chien) et des structures
attribuables  à  la  Première  Guerre  mondiale,  pour  l’essentiel  des  fosses  de 4 m2
interprétées comme des fosses de dépôts de munitions.
3 AUDEBERT Alexandre (CG de l’Aisne)
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